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DANOS DE Spcdoptera frugiperda (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) EM MILHO CULTIVADO
EM SOLOS COM DIFERENTES TEORES DE ALUNINIO.
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1989
A lagarta-do-cartucho, spodoptera f~giperda pode causar danos ao
milho que variam de 20 a 34%, dependendo da cultivar e da época em que o'a-
taque é verificado. Estes dados no entanto são obtidos em pesquisas consid~
rando condições ideiais para a planta. Poucos são os d~dos relativos aos d~.
nos ocasionados a plantas cultivadas em diferentes condições de fertilidade
do solo. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência de níveis de ca
lagem, no dano provocado pela pragà.
Foram conduzidos experimentos durante os anos'qe 1986/87 e 1987/
88, utilizando parcelas que receberam caiagem de acordo com'a análise de so
10, de modo a se ter, em termos de alumínio; três níveis, um nível tóxico,
outro intermediário e outro sem alu~ínio; foram utilizadas duas cultivares
de milho, o C~IS 28, sensível à toxidez de.aluinínio e o BR 136, tolerante.
Foram utilizadas subp~~~elas i~festadas e nao infestadas pela praga.
Os resultados em termos do parâmetro de produção, mostraram nao ha
ver'diferença significativa entre os genótipos, entretanto em ambos os
anos, a diferença foi altamente significativa para calagem e infestação;
não houve também interações significativas. De maneira geral os dados dos
dois anos foram consistentes, indicando uma queda média.na produção, ao re-
.dor de 17%, independente do nível de éalage~ e do genótipo, ou em outras
palavras, do nível de fertilidade do solo onde o milho foi cultivado. A pr~
dutividade média das parcelas nao infestadas foi de 4994 Kg/ha e das infes-
tadas, de 4158,5 Kg/ha.
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